















































































































































































































































○ 出来事 は， そ れ
を 伝え て い る文
書を
手 掛 かり と
して 出来 事を 構







































































○出来 事 は文 書に
表 さ れた原文 通
り の意
味を 読み
取 るこ とに よっ






































































読者 が読 み取 る
こ
とによ って構







































































文 書が で きた方
法 や伝 え方 の社
会
的文 脈を 読 み



































































取り， 主 張 とし
て組 織す るこ と
で





味構 成 によ って
出来事を理解し，
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蜘図 部り 俥米 刪り
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９ 剛々　 Ｃ　 絹々但 州 二
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ぺり 糾 ㈹ 。鎖







盛や や檳 缸ぺＲ 二
９押 包よ ぶ厘迎い
































































肺皀 岷回 水 、
扣λ球 食世 趾
牽二怒 １鍠 心
・ 入卜| や 柵
E 衵螺肖記　 鑽絋　 乖り
米邱 跟9J　 詬 趾　を 愚
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つ 辻 韭
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鷦 舮 穴 水
Ｊ 渮･ ぉ, 荏ぺ
扣り 稲 に 弼 濡
匙 瀛 計 詣
| 芻 令願｡ 篠鬮侭
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